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Perkembangan dunia pariwisata saat ini membuat bentuk pariwisata 
bertarnsformasi menjadi bentuk yang baru salah satunya wisata edukasi. Pada 
dasarnya wisata edukasi merupakan perjalanan wisata yang tidak hanya sebatas 
rekreatif semata, tetapi setiap wisatawan bisa melakukan dua hal sekaligus yaitu: 
rekreatif untuk memuaskan rasa penasaran dan sekaligus belajar tentang hal baru 
seperti yang ditawarkan PBG. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh 
apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendorong sebuah organisasi serta 
membuat sebuah formulasi strategi untuk di terapkan di Paguyuban Batik Giriloyo 
Imogiri. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis 
SWOT, yang mencakup faktor internal dan eksternal. Data dalam penelitian ini 
berupa data primer yang diambil dari Paguyuban Batik Giriloyo melalui 
observasi, wawacara, dan dokumentasi. Selain itu didukung data skunder, yang 
diperoleh dari berbagai sumber literatur.  
Hasil penelitian menunjukan, yang menjadi faktor pendorong: motif 
original/khas, menggunakan teknik pewarnaan alami dan bauatan, lokasi strategis 
karena berdekatan dengan obyek wisata lain, melibatkan penduduk setempat 
sebagai karyawan/anggota. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat: SDM 
kurang kompeten bidang tertentu, media promosi belum maksimal, belum 
mempunyai perencanaan jangka panjang, kurang adanya inovasi produk, belum 
adanya regenerasi anggota. Strategi alternatif yang bisa diterapkan: Membuat 
perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, Meningkatkan kualitas kinerja 
SDM dengan cara memberikan pelatihan khusus secara berkala, membuat sistem 
regenerasi, membuat inovasi pengembangan motif dan media yang digunakan, 
Memaksimalkan promosi baik berupa media ofline maupun online sehingga 
jangkauan promosi bisa lebih luas, Menjalin kerjasama dengan pemerintah 
maupun swasta serta menjaga hubungan baik dengan para stakeholder. 
 
 














This study titled Tourism Education Management Strategy in Community 
of Batik Tulis Giriloyo Imogiri. The purpose of this study was to analyze the 
effect of any factors that inhibit and support to organization and create a 
formulation trategies to be applied in the Community of Batik Tulis Giriloyo 
Imogiri. 
Qualitative methods used in this study with a SWOT analysis approach, 
which includes internal and external factors. Internal factors include: strengths and 
weaknesses. External factors include: opportunities and threats. Data in this study 
are primary data taken from the Community of Batik Tulis Giriloyo throght 
observation, interview, and documentation. Also supported by secondary data, 
obtained from various sources of literature.  
The results of this study include: a) Internal factors; Community of Batik 
Tulis Giriloyo have a motives original/unique, using natural dyeing and chemical 
engineering, strategic location because it is close to other attractions, involving the 
local population around Giriloyo as an employee/member of PBG. The weakness 
of the Community of Batik Tulis Giriloyo, human resource less than the 
maximum, the companion is still limited, facilities and support tools training are 
still limited, recruitment has not been using clear standards, media promotion is 
not maximized, the lack of training to improve performance, does not have long-
term planning, lack product innovation, and the absence of regeneration 
member/employee; b) External factors; The main opportunities that create new 
job opportunities for the people Giriloyo, increase revenue and improve the 
community economy, sparking creativity, and cooperation among stakeholders. 
The threat is the emergence of competitors educational tour in the same location, 
competition between members of PBG, the lack of interest of young people 
Giriloyo, professionals in a particular field is still minimal as (technic 
information, marketing), lack of care/assistance from the government, and the lack 
of synergy among stakeholders in the development of educational tours of batik. 
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